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3 ePIC und die Handles
Handle-Integration in ePIC
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Begriffe
Handles: „Global Unique Persistent Identifier“
= Weltweit eindeutiger und nachhaltiger Bezeichner
Was ist ein Identifier/Bezeichner?
Was heißt „global-eindeutig“?
Was ist mit Nachhaltigkeit gemeint?
Beispiele:
ISBN
Barcode / RFID an Produkten im
Handel
MAC-Adresse einer Netzwerkkarte
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Herstellen eines Verweises (URL) auf eine Ressource (URI)
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Verweise auf URIs (2)
Aber, was passiert wenn:
der Server umstrukturiert wird?
z.B. Austausch Webserver
z.B. Anwendung wird ersetzt
z.B. Verzeichnisstruktur ändert sich
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Verweise auf URIs (4)
Auswirkungen
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Problemlösung
Lösung: URL != URI
Aufteilen von Identifikation (URI) und Lokation (URL)
Benötigt werden Bezeichner/Identifier für Objekte, die
unabhängig von einem Ort (URL) sind
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Handles in der Praxis
Beispiel
Der Bezeichner für eine Ressource hat folgendes Aussehen:
hdl:10013/epic.21835
Wenn nun diese ID einem „Resolver“ übergeben wird, wird automatisch auf den
eigentlichen Standort „umgeleitet“
Das übergeben an den Resolver geht ganz einfach via URL-Aufruf,
beispielsweise im Browser:
http://hdl.handle.net/10013/epic.21835
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Was passiert, wenn sich die URL ändert?
Wenn sich eine URL ändert...
... wird nur das URL-Attribut im „Resolver“ erneuert
... die Handle-ID ändert sich dabei nicht!
Darum:
Man benutzt zukünftig nur die neue Handle-ID, entweder
1 http://hdl.handle.net/10013/epic.21835
2 abgekürzt auch üblich: hdl:10013/epic.21835
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Handle-System zusammengefasst
System zur Vergabe von Bezeichnern/Identifiers für jegliche
Ressourcen, die per URL adressiert werden können:
HTML-Seiten, Bilder, PDFs, Videos,...
Dabei wird gesichert:
1 die Stabilität der Bezeichner (Identifier ändert sich nicht)
2 der Aufruf des Handles erfolgt immer nach dem selben Schema
(Domain und Präfix bleiben gleich)
Somit ist das Handle-System im Stande:














Das AWI besitzt eine eindeutiges Präfix für eigene Handles:
10013
d.h. alle AWI-Handles sind nach Schema: 10013/*
Suffix
Alles was nach Präfix folgt (*) ist frei wählbar
Alphanumerisch und einige Sonderzeichen möglich



































Pro Naming Authority (d.h. ein Präfix, bspw. 10013)
Einmalige Einrichtung: 50,- USD
Jährliche Gebühr: 50,- USD
Vergleich DOI
DOI System:














DOI System (Digital Object Identifier, doi.org)
SRef (Society Reference Catalogue, www.sref.org)
tinyURL (tinyurl.com)
DOI / Handle sind kompatibel
DOI System basiert auf dem Handle-System
Auflösen von Handles bei dx.doi.org möglich
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Handle-Integration in ePIC (2)
Handle-Integration in ePIC
Synchronisation mit Handle Server
(Erstellen/Löschen/Update)
Alle veröffentlichten Publikationen bekommen automatisch
ein Handle zugewiesen
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Beispiel: DOI auf Tabelle in einem Journal
DOI für eine Tabelle in einer gedruckten Zeitschrift
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Ausblick
Handles sind „Best-Practice“ für das Aubauen von Referenzen
jeglicher Art
Zusicherung der Persistenz macht Langzeitarchivierung mit
gleichzeitiger Referenzierbarkeit möglich
Daten werden und bleiben persistent zitierfähig










Zentraler Service zum „Auflösen“ von Handles
http://hdl.handle.net/
[AWI Handle Resolver]
Hausinterner Resolver zum „Auflösen“ von Handles
http://hdl.awi.de:8000/
[CNRI, 2007] Corporation for National Research Initiatives.
Handle System Technical Manual,
HANDLE.NET, (version 6.2).
http://handle.net/tech_manual/Handle_Technical_Manual.pdf
Bastian.Onken@awi.de Handle System
